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Con alegría podemos contar una edición más de nuestra publicación de Medicina Narrativa. 
Han sido bastante entusiastas cada uno de los escritores para redactar de la manera más 
amena, textos que describen sentimientos y vivencias en este trasegar de la vida diaria, en un 
contexto muy particular como es el área de la salud.  
 
Pues bien, en esta nueva edición se deleitarán leyendo escritos sobre un aspecto muy 
particular de las disciplinas en salud, la vocación; se ahonda mucho más en lo referente a 
medicina, pero toca temas tan trascendentales como el quehacer del médico y se narran las 
vivencias y las interrelaciones que se tienen día a día en el ejercicio de la profesión.  
 
Siendo las disciplinas en salud un tema que no se puede aislar del aspecto humanístico, los 
escritores tocan las relaciones interpersonales con sus seres queridos, manifestadas en 
diálogos o escritos tipo carta; en algunos textos se profundiza más en el tema desarrollando 
realmente ensayos cumpliendo con las normas de escritura de los mismos.  
 
Ya esta Facultad de Ciencias de la Salud está pasando a la adolescencia y con la llegada de 
estudiantes de otras disciplinas de la salud, como Nutrición y Dietética, y Enfermería, se ha 
enriquecido esta sana y preciosa relación entre disciplinas que lo único que pretende es llegar 
al objetivo común como es el paciente y su familia. Por ello, en esta edición, leerán temas 
relacionados con alimentación y menús saludables, aspectos que no debemos dejar a un lado 
pues son la fuente principal de energía del ser humano y de esto depende una vida saludable, 
la generación de trastornos o deterioros de la salud.  
 
Lo anterior está muy relacionado con los estados de salud y enfermedad, factores con una 
relación muy íntima, que permiten el bienestar o el malestar. Un tema que se revela 
interesante es el de medicina y cine, que muestra de una manera jovial, aspectos que en 
ocasiones pasamos desapercibidos, pero que ya en una imagen y en la vivencia de otro, nos 
llevan al escenario propio, que, a su vez, nos hace reflexionar sobre lo que hacemos bien o 
hacemos mal. Por ello una imagen vale más que mil palabras.  
 
Apreciados lectores, los animo a leer detalladamente y con atención cada uno de los escritos 
aquí plasmados; unos en forma de verso, otros a manera de crónicas, y la mayoría en prosa 
diversa. Estoy seguro que esta lectura será un oasis en su trajinado quehacer diario. Espero 
disfruten esta apasionante lectura.  
 
 
 
 
